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serva •A•aiAewiliGük0 D. JCW111- D'U11SlkZ Vi
llar desembarque del transporte Plutón y embar
que, con carácter forzoso, en el cañonero Calvo So
telo.
Madrid, .2 de abril de 1946.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—A propuesta de la Inspección General
de la Dirección de Construcciones e Industrias Na- -
vales Militares. y sin perjuicio de su actual destino,
se nombra Inspector de Electricidad y Transmisio
nes de la Inspección Técnico-Industrial de El Fe
rrol del Caudillo al Capitán de Fragata (E) don
Pedro Núñez Iglesias.
Madrid, .;>. de abril de 1946.
REGALADO
Excmos, Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferr.ol del Caudillo, Almirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada, Director
de Construcciones e Industrias Navales Militares
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
— Se aprueba la determinación adoptada por el
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al dispo
ner que. sin cesar en su actual destino en la Escue
la de Mecánicos, embarque en el destructor Ceuta y
submarino B-2 el Alférez de Navío D. Luis Janer
del Valle.
Madrid. 2 de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Tefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Se dispone que el Teniente de Máquinas don
Isidoro García Cano desembarque del submarino
General Mola y embarque en el Genera! Sanjurjo,
sin cesar de Jefe de Máquinas del syubmarino G-7.
Madrid, 2 de abril de 1946.
REGALADO
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Inspector General del
Cuerpo de Máquinas.
Se aprueba la determinación del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz al dis
poner que el Oficial tercero de Máquinas de la
"„;
Re
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
_Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal e Inspector General del Cuerpo
de ■Iáquinas.
Destinos.—Se dispone que el Sanitario Mayor
D. Celestino García Castaños pase destinado a las
órdenes del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, con carácter forzoso.
Madrid, 30 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmns. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada 'por el
Capitán General del Departamento Mantimo de Cá
diz al disponer que, con carácter forzoso, el Sani
tario Mayor D. Francisco Gaviño González cese en
la Escuela de Suboficiales y pase a prestar sus ser
vicios a la de Aplicación de Infantería de Marina.
Madrid, 30 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Se dispone oue el Mecánico segundo D. An
drés Varela Sánchez desembarque del destructor
Almirante Miranda y pase destinado al crucero Mi
guel de Cervantes.
Madrid, 2 de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General -del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares..
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lMecanógrafas.— A petición de la interesada, se
dispone cese como Mecanógrafa provisional de este
Ministerio la señorita María Teresa de la Piñera y
Rivas.
Madrid, 30 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Srs. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Centrar y del Servicio de Pefsonal y General' Jefe
Superior de Contabilidad.
— Se nombra Mecanógrafa provisional de este
Ministerio a la señorita María Cristina de la Piñera
y Rivas.
Madrid, 30 de-marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
uo•-•..)„•. ,
Cupos de la- Maestranza Excedente.—Con arre
glo a lo dispuesto en la Orden ministerial de 30 de
mayct de. 1945 (D. O. núm. 124) y de conformidad
con lo propuesto por el Servicio de Personal, se dis
pone que los cupos máximos de la Maestranza Ex
cedente para la revista administrativa de I.° de abril
de 1946 sean los siguientes:.
Departamento de Cartagena. ... ••• •••
Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Departamento de Cádiz... ••• ••• ••• ••• ••.
Jurisdicción Central... ... ••• ••• ••• ••• •••
Base Naval de Baleares... ... ••• ..• ••• •••
Madrid, 30 de marzo de 1946.
Excrnos. Sres. ...
-
... 256
••• 84
... 368
• • • ---22
• •
• 56
REGALADO
Continuación en. el servicio.—Sc concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma i9
de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de Marinería:
Cabos primeros de Alaniobra.
Marcelino Salgado González?.—En cuarto reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de ene
ro del año en curso, fecha en la que dejó extinguido
'el anterior compromiso.
Rafael Alonso Tojo. En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 3 de febrero último,.
fecha en la que dejó extinguido su anterior compro
miso.
Valentín Pérez Mozas.— En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero último,
fecha en la cual cumplió los dieciséis años de servi
cios efectivos.
Casiano López. Timirao.—En quinto reenganche,
por cuatro años, a partir del día • I.° de abril del
año en curso, fecha en la que dejará finalizado s
anterior compromiso.
José Picallo Millarengo.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 18 de septiembre
del año último, fecha en la que cumplió los dieciséis
años de servicios efectivos.
José Domínguez Llovería.—En quinto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero del año
actual, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Francisco Carbonell Arbós. — En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 27 de mar
zo del año en curso, fecha en Ja cual cumplió los
ocho años de servicios efectivos.
Cabo primero Amanuense.
Antonio Leal Dapena.—En tercer reenganche
cuatro años, a partir del día 28 de marzo del
actual, fecha en la que dejó extinguido su ant
compromiso.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
•
José Leiva Solla.—En segundo reenganche,
cuatro años, a partir del día 23. de febrero del
en curso, fecha en la cual cumplió los ocho
de servicios efectivos, contados desde el día en
ingresó como Marinero.
Cabos segundos Mecánicos.
, por
año
eriot
por
año
años
que
Ramón Ruiz Domínguez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 13 de marzo
del año en curso, fecha en la que dejó extinguido su
anterior compromiso.
Santos Cavero Gil.—En 'primer reenganche, por .
cuatro años, a partir del día 20 de enero del año
en curso, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios eféctivos, contados a partir del día en
que efectuó su presentación en la Armada.
Marineros e9flecialistas de Maniobra.
Alfonso Mínguez Sánchez.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 7 de mayo
próximo, fecha en la que cumplirá los cuatro años
de servicios efectivos,
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José Castejón Pardo.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 7 de mayo próxi
mo. fecha en la que cumplirá los cuatro años de ser
vicios efectivos.
Francisco Barranco López.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 6 de mayo pró
ximo, fecha en la que cumplirá los cuatro arios de
servicios efectivos.
Lope Martín Lorenzo.—En primer reenganche.
por cuatro años, a partir del día 2o de enero del
año actual, fecha en la cual cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Marineros especialistas Artilleros.
Manuel Díaz Gallén.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 17 de enero del ario
en curso, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos, contados a partir del día en
que efectuó su presentación en la Armada.
José López Castejón.—En primer rseenganche, por
cuatro años, a partir del día 7 de mayo próximo, fe,
cha en la que cumplirá los cuatro arios de servicios
efectivos.
Mario Robla Román. — En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 6 de mayo próxi
mo, fecha en la que, cumplirá los cuatro años de
servicios efectivas.
Francisco García Descárrega.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del -día 18 de sep
tiembre del año último, fecha en la que cumplió los
cuatro años de servicios efectivos.
José Peña Roldán.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 6 de mayo del ario ac
tual, fecha en la que cumplirá los cuatro arios de
servicios efectivos.
Marinero e.s'pecialista Electricista.
José Ramón Barros Sueiro.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 6 de mayo
próximo, fecha en la que cumplirá los cuatro arios
de servicios efectivos.
Marinero especialista Torpedista.
Juan Salas Sánchez.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 15 de enero del año en
curso, fecha en la que cumplió los cuatro áños de
servicios efectivos.
Marineros especialistas Mecánicos.
Bartolomé Hernández Mula. En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 16 de ene
ro último, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos, contados a partir del día en
que efectuó su presentación en la Armada.
Manuel Raposo Ayerbe.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 6 de mayo próxi
mo, fecha en la que cumplirá los cuatro años de ser
vicios efectivos.
Marineros especialistas Amanuenses.
Grégorio Martínez Molina.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 16 de enero
del año en curso, fecha en la que cumplió los cua
tro años de servicios efectivos.
Luis Marcos Rivas.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 15 de enero último, fe
cha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Ayudante especialista Torpedislta..
José Antonio Sánchez García.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 17 de ene
ro último, fecha en la cual cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Marineros de Oficio (Cocineros).
Benjamín Mendoza Acuña.—En- primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 19 de septiem
bre del año último, fecha en la que dejó extinguido
su anterior compromiso.
Gonzalo Bello García.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día io de octubre de 1945.
fecha en la cual cumplió los doce arios de servicios
efectivos, contados a partir del día en que efectuó
su presentación en la Armada.
Gregorio Juan Rubio.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 13 de mayo pró
ximo. fecha en la que cumplirá los cuatro años de
servicios efectivos, contados a partir del' día en que
efectuó su presentación en la Armada.
Marinero de Oficio (Panadero).
Antonio Corral Posada.—En tercer reenganches
por cuatro arios, a partir del día 3 de abril del año
actual, fecha en la que dejará extinguido su ante
rior compromiso.
Marineros de Oficio provisionales (Camareros).
Evaristo Hernández Gil.—En enganche volunta
rio, por dos arios y diecisiete días, contados a par
tir del día 14 de diciembre de 1945, fecha en la que
le correspondió ser licenciado, según Orden minis
terial comunicada número 623 de Jo de noviembre
pasado.
Francisco Ruis Caparrós.—En enganche volunta
rio, por dos años y dieciocho días, contados a par
tir del día 14 de marzo del año actual, fecha en la
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que le correspondió ser licenciado, segun Orden mi
nisterial comunicada número i 10 de 19 de febrero
último.
Marinero de Oficio provisionai (Barbero).
Daniel Toral Pérez.—En enganche voluntario,
por dos años y dieciocho días, a partir del día 14
de diciembre último, fecha en la que le correspon
dió ser licenciado, según Orden ministerial comuni
cada número 623 de io de noviembre pasado.
Marinero de primera.
Fernando Zaplana jiménez.—En enganche vo
luntario, por dos años y dieciocho días, a partir del
(lía 14 de marzo del año en curso, fecha en la que le
correspondió ser licenciado, según Orden ministe
rial comunicada número 110 de 19 de febrero an
terior.
Marinero de segunda.
Juan González Chazarra.—En enganche volunta
rio, por dos años y diecisiete días, a partir del día
14 de marzo del año actual, fecha en la que le co
rrespondió ser licenciado, según Orden ministerial
comunicada número 1 io de 19 de febrero anterior.
Madrid, 30 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo 'y Cádiz, Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central, Comandante General de la Escua
dra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal,
General Jefe Superior de Contabilidad y Coman
dante General de la Base Naval de Baleares.
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que' se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de Fogoneros:
Cabos primeros Fogoneros.
Eduardo Pérez Ros.—En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del (lía 2 de enero último, fe
cha en la que dejó extinguido su anterior compro
miso.
Marcelino Pantín López.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de marzo del
año en curso, fecha en la que dejó extinguido su an
terior compromiso.
he,
lel
n
Serafín Fernández Díaz.—En sexto reengancl
por cuatro arios, a partir del día I.° de marzo
'año en curso, fecha en la que dejó extinguido su 2
tenor compromiso.
Benito Alonso Aneiros. — En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 20 de abril del año
en curso, fecha en la que dejará extinguido su an
terior compromiso.
José Santos Lendoiro.— En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 6 de marzo del año
en curso, fecha en la que dejó extinguido su ante
rior compromiso.
Francisco López Martínez.—En quinto reengan
che, por cuatro años, a partir del día 7 de enero úl
timo, fecha en la que cumplió los veinte arios de
servicios efectivos.
Manpel Cantariño Pérez.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 23 de enero últi
mo, fecha en la que dejó extinguido su anterior com
promiso.
Francisco Rodríguez Montes. — En cuarto reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 7 de enero
último, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Cabos segundos Fogoneros.
Antonio López Ledesma.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 23 del mes de mar
zo del año actual, fecha en la que dejó extinguido
su anterior compromiso.
Alfredo Aneiros Santiago.—En sexto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 28 del mes de mar
zo del año en curso, fecha en la que dejó extingui
do su anterior compromiso.
Gabriel Castillo Joda.—En cuarto reenganche, por
cua,tro arios, a partir del día 21 de febrero último,
fecha en la que cumplió los dieciséis años de servi
cios efectivos.
José Delgado Mendoza y Gómez.—En tercer re
enganche, por cuatro años, a partir del día 20 de
marzo del año en curso, fecha en la que dejó extin
guido su anterior compromiso.
Andrés Picón Jorquera.— En sexto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero del año
en curso, fecha en la que dejó extinguido su ante
rior compromiso.
Fogoneros.
Aurelio Mir Canalda.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día i i de mayo próximo,
fecha en la que dejará extinguido su anterior com
promiso.
Antonio Carballo Mesa.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 16 de enero últi
mo, fecha en la que dejó extinguido su anterior com
promiso.
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José Benítez Marín.—En sexto reenganche, por
cuatro afinq a nartir, del rli, 17 A.julio •de 1945,fecha en la que dejó extinguido su anterior com
promiso.
Francisco Barre.iro Padín. --En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 14 de ma-yo
próximo, fecha en la que dejará extinguido su ac
tual compromiso.
Fernando Paredes Sarabia.—En primer reenganche, por cuatro años, a partir del día 12 de mayo
próximo, fecha en la que cumplirá los cuatro años
de servicios efectivos, contados a partir del día en
que efectuó su presentación en la Armada.
Federico López de Haro.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día I.° de mayo
próximo, fecha en la que cumplirá los cuatro arios
de servicios efectivos.
Vicente Hermida Bellón.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día I•° de noviembre
de 1945, fecha en la que cumplió los doce arios de
servicios efectivos.
Ramón Fernández Felices.—En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 20 de marzo
del año en curso, fecha en la que cumplió los doce
arios de servicios efectivos, una vez dedupidb el
tiempo que estuvo licenciado.
Jesús López Toja.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 28 de febrero último,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
rriendo en responsabilidad quien la posea y no la, Autoridad• • *. • •• •• •entregue a la de Marina.
Madrid, a veintiséis de marzo de mil novecientos
cuarenta y .seis.—El Comandante, Juez instructor,
Eduardo Claro.
"Mh drid, 30 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferro] del
Caudillo y Cádiz, Comandante General de la Es
cuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, GeneraL Jefe Superior de Contabilidad y
Comandantes Generales de las Bases Navales de
Baleares y Canarias.
Excmos. Sres. ...
fi
EDICTOS
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In
fantería de Marina y Juez instructor de la Juris
dicción Central de este Ministerio,
Hago saber : Que acreditado debidamente el ex
travío de la Cartera Militar de Identidad núm. 5.526,
expedida al Auxiliar segundo de la Maestranza de
la Armada D. Francisco Bermejo Rodríguez, se de
clara nula y sin valor alguno dicha Cartera; íncu
Don Vicente de Marttri y_Aguirre, Comandante Au
ditor, de la Armada, juez instructor de la Co
mandancia de Marina de Bilbao y del expediente
de pérdida de Libreta de inscripción marítima que
se instruye al inscripto Juan Ugarte Arruza,
)Hago saber : Que por decreto auditoriado ha quedado nulo y sin valor' el aludido documento, exten
dido a favor del expresado individuo ; documento
que fué extraviado en el trayecto de ferrocarril en
tre Plencia y Bilbao. Por lo que se pone en conocimiento de quien lo hallare o tenga en su poder la
obligación que tiene de entregarlo en este Juzgadb ;-
quedando apercibido que, en el caso de no hacerlo,
le parará el perjuicio que en derecho proceda.
Dado en Bilbao, a veintinueve de marzo de mil
novecientos cuarevta .y seis.—El Comandante Au
ditor, Juez, Vicente de Maruiri.
Don Vicente de Maruri y Aguirre, Comandante Au
ditor de la Armada, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Bilbao y del expediente
pérdida de Cartilla Naval que se instruye al ins
_ cripto José Ignacio Esteibarlanda Ansola,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha que
dado-nulo y sin valor el aludido documento, exten
dido a favor del expresado individuo; documento
que fué extraviado en Bilbao. Por lo que se pone
en conocimiento'de quien lo hallare o tenga en su
poder la obligación que tiene de entregarlo en este
.Juzgado; quedando apercibido que, en el caso de no
hacerlo, le parará el perjuicio que en derecho pro
ceda.
Dado en Bilbao, a veintinueve de marzo de mil
novecientos cuarenta y seis.—El Comandante Au
ditor, Juez, Vicente de Maruri,
Don Vicente de Maruri y -Aguirre, Comandante Au
ditor de la Armada, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Bilbao y del expediente de
. pérdida de Cartilla Naval que se instruye al ins
¿ripto José Arranz Gojenola,
•
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha que"-
dado nulo y sin valor el aludido documento, exten
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u1lki1-1u d.favordel expresado individuo; documento
que fué extraviado en el erayecto de ferrocarril en
tre Bilbao y Portugalete. Por lo que se pone en co
nocimiento de quien lo hallare o tenga en su poder
la obligación que tiene de entregarlo en este Juzga
do ; quedando advertido de que, en el caso de no
hacerlo, le parará el perjuicio que en derecho pro
ceda:
Dado en Bilbao, a veintinueve de marzo de mil
novecientos cuarenta y -seis.—El Comandante Au
ditor, Juez, Vicente de ',Maruri.
Don Vicente de Maruri y Aguirre, Comandante Au
Don Vicente de Maruri y Aguirre, Comandante Au
ditor de la Armada, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Bilbao y del expediente de
pérdida de Libreta de inscripción marítima que se
instruye al inscripto Carmelo Astobieta Azcorra,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha que
dado nulo y sin valor el aludido documento, exten
dido a favor del expresado individuo ; documento
que fué extraviado en el trayecto ..de ferrocarril en
tre Plencia y Bilbao. Por lo que se pone en cono
cimiento de quien lo hallare o tenga en su poder la
obligación que tiene de entregarlo en este Juzgado ;
-
quedando advertido que, en el caso de no hacerlo,
le parará, el perjuicio que en derecho proceda.
•
Dado en Bilbao, a veintinueve de marzo de mil
novecientos cuarenta y seis.—El Comandante Au
ditor, Juez, Vicente de Marruri.
ditor de la Armada, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Bilbao y del expediente de
pérdida de Cartilla Naval que se instruye al ins
cripto José Zamacona Urquijo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha que
dado nulo y sin valor el aludido documento, exten
dido a favor del expresado individuo ; documento
que filé extraviado en Bilbao. Por lo que, se pone en
conocimiento de quien lo hallare o tenga en su po
der la obligación que tiene de entregarlo en este
Juzgado ; quedando advertido que, en el caso de no
hacerlo, le parará el perjuicio que en derecho pro
ceda.
Dador en Bilbao, a veintinueve de marzo de mil
novecientos cuarenta y seis.—El Comandante Au
ditor, Juez, Vicente de Maruri.
Don Vicente de Maruri y Aguirre, Comandante
ditor de la Armada, Juez instructor de la Co
dancia de Marina de Bilbao y del expedieni
pérdida de Libreta de inscripción marítima
se instruye al inscripto Restituto Peña Pére
Au
man
e de
que
z,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha _que
dado nulo y sin valor el aludido documento, exten
dido a favor del expresado individuo ; documento
que fué extraviado en Bilbao. Por lo que se pone
en conocimiento de quien lo hallare ó tenga en su
poder la obligación que tiene de entregarlo en este
Juzgado; quedando advertido que, en el caso de no
hacerlo, le parará el perjuicio que en derecho pro
ceda.
Dado en Bilbao, a veintinueve de marzo de mil
novecientos cuarenta y seis.—E1 Comandante Au
ditor, Juez, Vicente de Maruri.
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